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Среднее профессиональное образование предоставляет широкие воз-
можности для реализации социально-профессиональной мобильности бу-
дущих специалистов. В связи с этим актуальным является вопрос форми-
рования компетенций, заданных федеральными государственными стан-
дартами среднего профессионального образования [3], с целью удовлетво-
рения требований работодателей к качеству подготовки выпускников. Со-
трудничество Калужского техникума электронных приборов с предприяти-
ями и организациями Калуги реализуется на основе дуального обучения. 
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С одной стороны, работодатели принимают активное участие в аттестации 
студентов, в разработке и рецензировании учебной документации; с другой 
стороны, преподаватели повышают квалификацию на базе предприятия-ра-
ботодателя. Сотрудничество с социальными партнерами открывает большие 
возможности для реализации профессиональной мобильности студентов. 
Рассматривая области использования вычислительной техники, нель-
зя не согласиться с тем, что без информационно-коммуникационных тех-
нологий мы не можем представить современное общество. Именно совре-
менные технологии становятся теми средствами, которые студенты могут 
использовать для развития своих способностей. В связи с этим мы выделя-
ем информационную компетенцию, имеющую важное значение для само-
реализации будущего специалиста. 
По мнению И. А. Зимней, информационная компетенция – это инте-
гративное качество личности, являющееся результатом отражения процес-
сов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования ин-
формации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные 
решения в различных сферах деятельности [1]. 
Исследованиям в области информационной компетенции посвящены 
работы Б. С. Гершунского, Т. А. Гудковой, И. А. Зимней, О. А. Кизик, Н. Х. На-
сыровой, И. М. Осмолинской, С. В. Тришиной, В. В. Шапкина, А. В. Ху-
торского и др. 
Ряд ученых полагают, что информационная компетенция является 
составляющей профессиональной компетентности (Б. С. Гершунский, Т. А. Гуд-
кова, О. А. Кизик, Н. Х. Насырова, В. В. Шапкин). 
Вместе с тем И. А. Зимняя, И. М. Осмолинская, С. В. Тришина, А. В. Ху-
торской рассматривают информационную компетентность как одну из 
ключевых компетентностей. По мнению А. В. Хуторского и С. В. Триши-
ной, она имеет объективную и субъективную стороны. Объективная сто-
рона заключается в требованиях, которые социум предъявляет к професси-
ональной деятельности современного специалиста. Субъективная сторона 
является отражением объективной стороны, которая преломляется через 
индивидуальность специалиста, его профессиональную деятельность, осо-
бенности мотивации [2, 4]. 
Исследуемая компетенция носит как общий, так и профессиональ-
ный характер, а ее сформированность позволяет говорить о готовности 
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специалиста к самореализации в профессиональной деятельности. Общий 
характер информационной компетенции проявляется в обобщенной спо-
собности специалиста грамотно работать с информацией, а профессиональ-
ный характер – в специализированном владении узкопрофессиональными 
аспектами. На основании результатов исследования нами была определена 
структура информационной составляющей компетентностного поля про-
фессионала для укрупненной группы специальностей 230000 Информатика 
и вычислительная техника (таблица). 
Структура информационной составляющей 
компетентностного поля профессионала 
Общие компетенции Профессиональные компетенции 
1. Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 
2. Использовать информационно-ком-
муникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
3. Организовывать собственную де-
ятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность 
1. Анализировать проектную и тех-
ническую документацию на уровне 
взаимодействия компонентов прог-
раммного обеспечения. 
2. Выполнять интеграцию модулей 
в программную систему. 
3. Осуществлять разработку тесто-
вых наборов и тестовых сценариев. 
4. Выполнять требования норматив-
но-технической документации. 
5. Осуществлять установку и конфи-
гурирование персональных компью-
теров и подключение периферийных 
устройств 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что инфор-
мационная компетенция характеризует способность специалиста приме-
нять знания, умения и опыт в области работы с информацией, обеспечи-
вающие его готовность к профессиональной деятельности и самореализа-
цию в условиях социально-профессиональной мобильности. 
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Аннотация. Инновационное развитие колледжа – это совокупность ин-
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